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Анотація. Розглянуто сутність зносу і відтворення
нематеріальних ресурсів. Розроблено методичні
засади для розрахунку рівня ефективності відтво-
рення нематеріальних ресурсів, як відношення
результату відтворення — зміни корисності — до
витрат по відтворенню об’єкта нематеріальних
ресурсів.
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THE MANAGEMENT OF INTANGIBLE
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Summary. The article is considered the essence of
wear and reproduction of intangible resources.
Methodological bases for calculating the efficiency
level of reproduction of intangible resources such as
ratio of reproduction benefits — changes of utility —
to the cost of reproduction of intangible resources.
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Процес відтворення ресурсів є вимушеною реакцією системи управління на постійне
зношування виробничих ресурсів підприємства. Питанням визначення сутності та взаємодії
зносу і відтворення займалися Ф. Кене, С. Сісмонді, К. Родбертус, К. Маркс, Й. Шумпетер,
Н. Кондратьєв й інші класики економічної науки та їх сучасні послідовники Г.О. Швиданен-
ко, І.В. Левицька, Т.М. Старицький, Н.В. Довгалюк, В.О. Оваденко, И.Г. Степанов, А.С. Ма-
тиевич, Л.Л. Жданова, Т. Л. Бойко, В.Ф. Семенов, Л.В. Городянська, І.А. Бігдан, Ю.В. Дубєй,
І.І. Стець, Г.Г. Карчевська, І.В. Мустеца, В.С. Котковськи, О.І. Ступень, Л.Е. Дяченко,
І.А. Шовкун, І.В. Юхновський, Н.В. Швець, В.К. Горкавий та інші. Незважаючи на велику
кількість наукових робіт, які присвячені даній темі, залишається недостатньо вивченим пи-
тання визначення інструментарію управління відтворенням нематеріальних ресурсів (далі
НМР) підприємства.
НМР за своєю сутністю не мають матеріально-речової форми, що й обумовлює відсут-
ність у них фізичного зносу. Але ж НМР, як і будь-які інші види ресурсів, втрачають свої
споживчі якості із часом. Процес втрати НМР своїх споживчих якостей пропонуємо називати
зносом НМР. Втрата споживчих якостей об’єктами НМР відбувається в результаті появи но-
вих однотипних об’єктів НМР (пов’язаних із новітніми технологіями, користуванням приро-
дними ресурсами, майном та іншими правами, із творчою діяльністю, комерційними позна-
ченнями, комунікаційними відносинами, людським капіталом і репутацією).
Знос НМР обумовлює необхідність їх відтворення. Під відтворенням НМР пропонуємо
розуміти процес відновлення споживчих якостей об’єкту НМР. Враховуючи значимість
НМР, у разі, якщо на підприємстві не будуть відтворюватись НМР, підприємство не зможе
відтворювати інші фактори й саме виробництво. Знос НМР може бути двох форм. Перша
форма зносу НМР пов’язана із створенням на ринку нових дешевших об’єктів НМР. Під но-
вими об’єктами розуміють ті об’єкти, які включають у себе сучасні досягнення науки. У ре-
зультаті, відповідно до постулату, який обґрунтував К. Маркс, відбувається знецінення всіх
однотипних (однакових за споживчими якостями) об’єктів НМР, які вже існують на ринку.
Знецінення об’єктів НМР під впливом результатів науково-технічного прогресу пропонуємо
називати вартісним зносом. Наслідком вартісного зносу НМР є те, що підприємства з деше-
вшими об’єктами НМР мають змогу зменшити свої витрати і збільшити прибуток.
Також моральне зношування НМР може відбуватись за рахунок появи нових корисніших
(з кращими споживчими якостями) видів НМР, у наслідок чого відбувається знос об’єктів
НМР другої форми. Частковий або повний знос об’єктів НМР другої форми призводить до
часткової або повної неможливості їх використання у подальшій підприємницькій діяльнос-
ті. Втрата об’єктами НМР своїх споживчих якостей у наслідок дії морального зносу другої
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форми пропонуємо називати зносом корисності, а його відтворення покликано необхідністю
реагування на процеси появи на ринку об’єктів НМР з кращими споживчими якостями.
Відсутність фізичного зносу НМР тільки підкреслює важливість процесу кількісного оці-
нювання рівня їх морального зносу. У разі, коли ступінь зносу не відомий, підприємство мо-
же опинитись у ситуації, коли НМР не здатні забезпечувати конкурентоспроможність під-
приємства оскільки якісно поступаються НМР інших підприємств на ринку. Іншим
негативним наслідком невизначеності ступеню зносу НМР є здійснення відтворення ще не
зношених об’єктів НМР і, як наслідок, неефективне використання додаткових капітальних і
поточних витрат підприємства.
Показники ступеня зносу прийнято називати показниками стану. До них відносять коефі-
цієнти зносу та придатності. Показники руху залежно від одиниць виміру можуть характери-
зувати рух натуральної кількості, рух вартості і рух споживчої вартості об’єкту НМР. Відно-
сні показники зміни вартості НМР відомі як показники повернення вартості, або
амортизованості, і показники залишкової вартості. Деякі автори помилково ототожнюють
процес відтворення із процесом вартісного відтворення, що призводить до того, що вони по-
милково використовують показники повернення і залишкової вартості в якості показників
зносу.
Ступінь відповідності руху вартості і споживчої вартості є важливим показником, який
характеризує кінематику відтворення об’єкту дослідження. Але, ні коефіцієнт вибуття, ні но-
рма амортизації не враховують руху споживчої вартості основних засобів. Коефіцієнт відпо-
відності руху вартості і споживчої вартості повинен співвідносити ступінь зменшення спо-
живчої вартості із ступенем амортизованості (перенесення вартості). Коефіцієнт
відповідності характеризує ступінь відповідності руху вартості об’єкту дослідження до руху
його споживчої вартості. Як було доведено в інших авторських дослідженнях, будь-які від-
хилення коефіцієнту відповідності від одиниці свідчать про недосконалість системи аморти-
зації і призводять до певних негативних наслідків в діяльності підприємства.
Наступною групою показників відтворення є показники, які характеризують його динамі-
ку. Пропонуємо відносити до показників динаміки відтворення показники швидкості і при-
скорення відтворення. Швидкість відтворення характеризує зміну кількісного обсягу об’єкту
дослідження за одиницю часу і, залежно від обраних одиниць виміру, поділяється на швид-
кість відтворення вартості і споживчої вартості. Швидкість вартісного відтворення показує,
яку вартість втрачає об’єкт дослідження за одиницю часу.
На якіснішому рівні динаміку зміни кількісного обсягу об’єкту дослідження характеризує
показник прискорення відтворення. Відповідно до обраних одиниць виміру, пропонуємо
розраховувати показники прискорення вартісного відтворення і прискорення відтворення
споживчої вартості. Прискорення відтворення є важливим показником, який необхідний під-
приємству в процесі прийняття управлінських рішень, щодо організації відтворення ресурсів
підприємства, оскільки він дозволяє отримати інформацію про можливий майбутній рівень
споживчої вартості об’єкту дослідження.
Останньою, але не за важливістю, групою показників відтворення є показники ефектив-
ності відтворення. На нашу думку, з метою оцінки результативності-ефективності відтворен-
ня необхідно результат відтворення співвіднести із витратами на процес відтворення. Витра-
ти ресурсів розраховуються у вартісному вимірі із врахуванням і одноразових і поточних
витрат. Показником результату відтворення пропонуємо вважати показник приріст корисно-
сті об’єкту НМР.
Рівень ефективності відтворення об’єкту НМР можна розрахувати за допомогою прямого
і зворотного показника. Прямим показником ефективності відтворення є питома корисність
витрат на відтворення об’єкту НМР, що показує обсяг приросту споживчих якостей об’єкту
НМР, який забезпечується 1 гривнею витрат, які були спрямовані на цю діяльність. Зворот-
нім показником ефективності відтворення об’єкту НМР є вартість відтворення одиниці спо-
живчих якостей об’єкту, що показує який обсяг витрат необхідний для збільшення на одини-
цю обсягу споживчих якостей об’єкту НМР.
Показники ефективності відтворення дозволяють дійти висновків про доцільність вибору
варіанту відтворення з безлічі можливих. Той варіант відтворення, що є найефективнішим,
— той і є найкращим. Також показники ефективності дозволяють робити висновки про екс-
тенсивність або інтенсивність процесу відтворення на підприємстві. Екстенсивне відтворен-
ня забезпечується в разі здійснення незмінних витрат у розрахунку на одиницю відновленої
корисності. Якщо вартість одиниці відновленої корисності є меншою ніж раніше, таке від-
творення може називатись інтенсивним.
